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ASAMBLEA'OBRERA pretende: 
DIFieDIR LAS LUCHA'; OBRERAS, ANA1"IZARÍAS, aacir las experiencias 
nue nos p-s'.-mitán-dar un payo adelante en la lucha contra el sis-
tema capitalista, e ir definiendo a través) de u:>ia práctica de 
lucha lo. métodos más adecuados para quo la Clase Obrera consiga 
su objetivo fim"1.; 
LA DF^TRüCCION DEL SISTEMA CAPITALISTA Y LA CONSTRUCCIÓN » 
| DE LA SOCIED.t SIN CLASES; SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTADORES.| 
Eg este sentido, vemos la gran importancia que en el país Valen-
ciano tieron las luchas de EEGARRA y GOZ-'LBO. Sal los últimos 
tiempos ha habido un incremento considerable de la lucha obrera: 
Súiier, Ordóñea, Gozalbo, Segarra, Astilleros, Oltó&sa, Mocholí, 
vilarrasa, Sanfílíx, lacosa, Elcano, Is Ye, Blas Ruiz (un pequero 
taller fié Aleira oon SO obre.-os, , Tableros Martorell, Corvera... 
Esta lttéha ha 1:1 o dec.de l n protesta directa y desorganizada 
contra el patrono, hasta el paro total. 
Esto ha roto el cliché do aue ei el País Valenciano el nivel de 
Conciencia, la combatividad, les condiciones "objetivas", etc, 
etc,no permití~n hacer plan^eami entes fie lucha avanzados. 
LA CL^Si OBRERA EN LUCUA ha demostrado lo erróneo de estas pos-
turan, así OOUJ la necesidad de definid unos objetivos, métodos 
y presupuestos que presidan estas luchas para derles un conte-
nido clarar-ente ANTUfAPTTALISlA. 
Ante este aumento de combatividad hemos Visto la respuesta del-
capitalismo; las sanciones, ?.os despidos masivos (12 en OLHESA, 
22 en SEGARRA» 3 • en Gozalbo. 3 en Cartonajes Súñcr, 3 en Vilarra-
sa, 1 en Saludes, I en C'crvera,... «y tantos otros, 
Ante- la represión capitalista creemos que hay que definirse 
claramente, ante los despidos, ante las sanciones, ante los 
expedientes, anto todos aquellos que VP^ «* oer juzgados por los 
tribunales capitalistas. 
Lucha en G^roeén-aS GOZ^L £& 
i Carrocerías Gróz.albo es ur. envoresa de Yillarreal 
.^ situada n la carretera de Barcelona. Comenzó 
Blondo un pegueS.o tallar ¡familiar que aespues de la 
^~ \\\ Df*¿ ( í\ r"UGrra ~ n a 1¿0 eréoiando hasta la plantilla actxxal 
I f de 120 -"raba.-í ador es. La empresa se ha especializado 
en la fabricación do furgco.es frigoríficos. 
El origen familiar de la apresa hace que todavía se conserven 
rcYSciotíea paternalistas entre los "amos" y los trabajadores más 
vie.jca; tuteo, "favores" ,<. .El salaria varía según los "méritos", 
y prácticamente cada cual cobra una cosa. M's do la mitad de la 
plantilla son oficiales» 10 o 12 peoneY* y el resto aprendices, 
y>or lo cual las diferencias jal£ *iale • son considerables. 
Haceras de 10 años, cuando el taller so transladó i su emplaza-
rlo to actel, no-i unibojs t-jaoc .-«ara plantearle una reivindica-
ción, salarial a la empresa. Eotuvimcr, más de Iros meses sin 
hacer horas, y al final la empresa nos concedió un 15^.de aumento 
•?• rio-pr. "i 
Pero :••>) supimoa darlo continuidad a esxa gran victoria, y on las 
sitaE¿oionc& do terdión que se han dado, la empresa ha llevado 
siempro la inícati^a coo.':edií. do aumentos ridículos, subiendo el 
precio lo las Loras, etc. 
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En Enero do éflitS año se dá una do estas situaciones de tensión, 
y de formo, espontánea surge una comisión que va a plantearle a 
la onprosa un sruRiuato general del 10:;£. La empresa maniobra a ! 
h avits ¿o los Jurados y enlaces infiltrados en la Comisión, y 
círcio un 1% que estos se apresuran a aceptar. Tdos vemos la 
• u>~.ñ i., cero et?" tardo para reaccionar. 
Comoiiz-mos a ver claro que: 
-las reivindicaciones tenemos que decidirlas todos 
los trabajadores, y no un grupo de ellos, como en 
esto caso la comisión. 
-lo intervención ds los enlaces y jurados sólo sirve 
p^ra cubrir las maniobras de--&a- empresa. 
• 
El aumento s larial dé Abril os absorbido tranquilamente aor la 
Empresa, que rompe, así su acuerdo do mantener l-^ s s 'lefios el 15% 
„or encima del mínimo. 
ENTONCES COFEJJZ HOSX\cBi(ÜS VSAJTOLfAS Í  Todos los tr orador.;* nos 
reunimos a la Lora del bocadillo en el comedor de 1: empresa, sin 
h cer casó :'le los Jé&fidag que
 ?nos digen que "eso es ilegal". Discu-
timos qué" podemos hacer, pero nuevamente lá'":empresa trata de divi-
dirnos,•' ,• 
Esto ve2 nos mete en el sobre, una prima secreta, qu; a unos sube 
más y a otros menos. 
C ano la faena comeenzo a dácoer, decidimos Que no es el momento de 
plantear la lucha. 
Pae a el Verano y los precios;- suben 
cada, día más aprisa. Al volver di¿ 
Vacaciones decidimos que- ha llega o el n'omfnto .¿e actaar'. En 
Asambleas de todos loé traba 1 adores discutimos sobre nuestr s •,' 
reivindicaciones y la forma-de conseguirlas. 
Al; lado-dé la relvifufiica-cioa saiarí^lV algunos compañeros plantean 
otras',' come la reduc-el^-de la., jornada de trabajo. Se"'critica el 
aumento oroporcional (tanto por ciento) que perpetúa las diferen-
cias salariales y. laáivision do los obreros, pero "no estamos 
acostumbrados a plantear, mas que reivindicaciones salarailes. 
Al. fin, quedamos
 ;en exigir; • 
1 • UN AUMENTO/ GENERAL DE 500 PESETAS A LA SEMANA^"}-
• • • qú- repercutirá en las horas extras. 
i ' • . " ' ' • • ' 
.  • Elegimos una Co isich"cci°." la úhJa'Q "misión de plantearle a la em-
presa, nuestras reiviñdicac'iof'os. 
* 
El 3 de Septiembre la Comisión se entrevista con los "amos" y plan-
tea su reivindicación. La em^r sr trata de hacernos creer que lo 
otre"pedimos es ír imponible" . Pero la Comisión responde que es ni más 
ni" menos que la-decisión de la Asamblea. La empresa se niega, en 
redondo a aceptar la reivindicación. 
En ASAMBLEA decidimos NUESTRA RESPUESTA: ~~~ '" 
1 DESDE ESE HálSMO DlA, DEJAR DE HKCER HORAS EXTRAS. 
Por la tarde la Empresa llama a la Comisión. Su "última oferta" 
• es un lio de aumento. La Comisión sólo se compromete a traemitir 
la oferta a la Asamblea. 
A LAS 6 SALÍAMOS T0DC3. 
• — — i 
Dorante toda la. semana seguimos largándonos a las 6, ante las 
miradas fariosas de los amos. 
LA LUCHA 
'Jurante toda la seraana seguimos largándonos a las 6, ante las mi-
radas furiosas ie loe amos. Además, comenzamos a bal' a :^  rendimien-
to. Sin embargo, no nos atrevemos a pasar a un bajo .-.valimiento 
abierto y ¿', . _.~ declarado. La faena urgí: y :-s , no? ;e pasean 
rabioso? po""-las naves sin saber qué hacer.Los oficiales, que ganan 
más y temen enfsw^tarse a los amos , coleas** * -o *se hsr«vi'¿-
sos. Tímida; ante, hab&an dé "aceptar un buen tan tí r: •-!;: ,; . 
pero la Asamblea d ecide seguir manteniendo la reiv^ rraic&e¿.--»j "-: 
las 500 pts. 
El día 12 la empresa coloca carteles anunciante cue a cartar ¿el 
día 17 habrá un aumento general del 15$ 
Para loa oficiales, supone ya un aumento de taás ¿o 300 pts.. 
Algunos de ellos comienzan a recoger firmas aoer)t?n';o el aumoato. 
Loa Jurados y enlaces hacen propaganda de la . iaea Jo la 
empresa de "aceptar el 15^ y ver qué se saca del Con/strio1' 
El 13, en la .i omblea la gente está dividida, kl final, oe im-
pone la idea de aceotar el 1.5%.Se decide vc~ or r- ±h nei-aai ioarl, 
a partir del 17. 
EL ftQMtNTO 
t t_ í-A K t n < £ S i . O N poro una ve?, rot . la unidad, cuerdo 
todos estábamos más desprevenidos, la empre-,a ?ree llegado el mo-
mento de reorimir. A doss compañeros, destacados por ^u conoitiVu-
dad, las nie a el au ento. Como- respuesta, estos c o arañeros eo .. 
niegan a firmar \a. hoja salarial. La réislioa de 3 a emprr.s, es» 
brutal; los dos compañeros son despedidos el 1 de Octutro. ¿Toe en-
teramos a punto de salir. 
Al día siguiente nos reunimos en Asamblea» En la oarrelior? esti 
uno-;* de los compeñeros d s-oedidos (el Ooro estaba de baja). Tnos 
bajamos y nos unimos a él. Discutimos eué podemos ¡"hacera Tenemos 
miedo. En la fábrica rrun: a ha ocurrido nada igual. Tocia la-so vena 
y nos concentrado.? en la ^uerta de la nave, dispuestos a exigir"- <^ 
explic ciones. El dueño llega vociferando, amerarande c insultando. 
Un compañero le replica, le exige explicaciones. Pero no s?fcnno3 
tomar una nosturd firaip. y n&s ponemos a trabajar desmoralizados, 
Cuando por la tardo es desoedido este otro compadoro, ni sicua^rja-
reaccionamos. Los jefes están encima, y nadie se atreve a--rechistar. 
VALORACIÓN 
D É L A LyC(-iA.)jfll"taclone3-En esta lacha hemos demostrado aciertos 
ASPECTOS NOS HEV »S UNIDO TRAS NUESTRAS REIVINDICACIONES 
^ '" Hemos conseguido en menos de un ajo. an auemanto 
—""" salarial de m's del 309S 
ITIVOS Hemos utilizado la ASAMBLEA OBRERA como lugar de 
unificar nuestros criterios e intereses 
-t »s s-bido plantear-la lucha al mar rn JO Jura,.' Convenios... ,de $Qda8 la? 
qué .. >e imponen los o-jpioa^  Istas. 
ciL l a o a a 
, 1 . o d e l .iuesrc 
A s SP£TÍO< 
NEGAOS 
1 /M/IAOO^E 
Jt Al lado de la r~iv>->dio \cion salarial, re 
henr-s coloc do .-tras reivindicaciones 
iga aente importar, te... MEWOS H0R1S, 
CONDICIONE?! DE 11_3AT0... 
i% No hemos querido v. . que toda lucha obrera 
es una lucha -. : cías y no puede mantenerse | 
en un terreno neutffsl de "respeto mutuo". 
L- brutal aep .sion d? .1- omoresa nos ha 
despertau,, -- ro n, hemos encontrado dea-ü 
mados para h( -cria ."-ente. 
.£ Igualmente na hemos diat.inguido con cl^rid d -a,. 
los obreros C. los .¡.nti-coreros vendidos a la 
e irc^a y el sindicato, 2 JS Jurador, que se han 
movido librearan e &_ nin,rin obstáculo, confuncien-
do a la gente 
% El miedo a salirse de los ;:cauces legales", a actuar 
coni inicativa propia. 
Muchos de los trabajadores creían que la lucha podía mantenerse 
en un tono"moderado". La r< cresion de la empresa nos ha demostrado 
que esto es una ilusión. 
Esta ves, la represión ernit'"Vista ros ha sorprendido, y los des-
pidos, en xmirnos en la Itieca, nos han desmoralizado, paro 3Ta te-
nemos una experiencia directa de la represión capitalista, y con 
esta experiencia aprender^ mos p luchar más claramente contra, tanta 
explotación y opresión pal acida por en ailercio. 
TRABAJADORES DE GO^ILBO OCTUBRE DE 1973 
PAE/ EANTENER Y AüffiDiTTTAR LA E X P M ' A C I Ü N , LOS CAPITALISTAS 
x
 ""''"" # A u n e n t a r l a p r o d u c c i ó n ( r i t m o s , p r o d u c t i v i d a d . 
^ C o n g e l a r n u e s t r o s s a l a r i o s ( C o n v e n i o s , s u b i d a s 
de p r e c i o s , i m p u e s t o s , D e c r e t o s . . . ) 
POR É SO, ANTE NUESTRAS LUCHA-3, LOS CAPITALISTAS 
RECURREN A LA REPRESIÓN? 
~ ~" j f - d i r o c t á ñ e n t e en l a E m p r e s a ( j c f o s , e n c a r g a d o s , 
u n c i o n e s ' , d e s p i d o s . , . ) 
*-a t r a v é s de su E s t a d o ( L e y e s , S i n d i c a t o s , M a g i s -
t r a t u r a , T r i b u n a l e s , P o l i c í a , G u a r d i a C i v i l . . * ) 
LUCHAR CONTRA LA i FORMAD CONCRETAS DE EXPLOTACIÓN,y PORi 
MEJORAR NUP VIRA SITIJAC^GE MATERIAL , Y LUCHAR CONTRA LA I 
REPRESIÓN DE LOS CAPITALISTAS Y SU. ESTADO,' SON LAS DOS ' 
CARAS DE ÜN MISMO COMBATE.'. 
| LA LUCHA CüíEERA EL •¿PITALKfflíO, HACIA LA SOCIEDAD 
SIN uuASEo, Si**l ¿EXPLOTA O IDlí 
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LALUaHA CCNTmSl^PReDK ( APITAUSFA ' 
^~-*SlCapitalismo español ha comprendido, a travcsd de los últimos 
años, av. la única manera de seguir '.onsiguiendo 1: )nef icio. , dosa-
rrollarse y aci. uirir un papel importante en el saqueo y explotación 
capital isto. del mundo y le la clase obrera rmanfílai, ¡_o int;.f-;_-.,rso 
pieriamente ecu el oapitalisao intern? iional (Mercado Cerón, eim). 
p,ro para poder nácar pocible e? zo ^n condiciones venta-Joss.s, :a:-eo-
sita rc:o:rv3itir "su viejo aparato dea producción (máquina?, insta-
laciones t-íonicas, etc), aodermzarse y prodvcir a escala mayor y 
competitiLVíüucnte. pero para construir osat grandes ,fábricas moder-
nas y ecn posibilidades do con. jet" - en el mercado mundial, necesita 
DSNEftO, necesita un gran volumen de capitales, y es por ello por lo 
que 93 ha lanzado a una rápida ¿curar1 tacloi de capital, quo lo p^rraía 
cunvolir fcuó planes. El cumpi • aiento .e estos planes, doecansa -r.or.ro  
una ita-yor exelotacion del la clase obrera r el nueblo tracejad ex-, 
para socamos más berofici ~>s. ¿(. ímr : 
• AaalENTANDC LOS RUTO*? de PRODUCCIÓN 
v SÓBELA* DO LOS SALARIOS MEDIANTE ",0S CONVENIOS 
•> &T3IWDQ LOS PRECIAS DE L0¿¡ ARTÍCULOS MAS PUNDAMEFTALSo 
.':". r^lZAJCONOS A HACEtí HORAS .^ J?RAS T AL PLURIEMPLEC 
»€0í^  LOS ITUESTCS DIMITO? SOL^E NUE./TRO SALARIO: pl IPT?, 
el aumento de lea a , cas u& la Sogurid;?! social cau. var. a 
parar a o as ranos, etc. etc. 
Ante • <=-i.a melote '^>n lruá.;.i, la clase obreara ha respondido con 
L H (Í\C) f W Q C K C O ^ W Í í V p d ¿ « * W « o por sus l a t e a s t e 
* ;. ' * mas inmediatos en anas l?u3h?a 
- cuyo coate1-ido certa los planes antes citados de la burguesía espa-
ñola. i?o &*Ío lia sido "^ L AUKENT" ES LUCHAS a lo largo y aecho de-
todo el pala (Ferrol, Vigí, Valles Oriental, Barcelona, Zaredaosa, 
Fsiiiriona, Vatladolid, Fuerte ñé Sagonto, Valí d'Uxó, CastelJon., Va-
loacia,..;. ^ino LOS OIíJETIvns D E CL43E que han presidido rosas 
luchas*
 STÍ ^^ njg^jx) LOS ÜAD035S LEGALES, imponiéndose Les ASÁWBJJEfg 
¿iCMI$IONES REPRESENTATIVAS, PLATAFORMAS REIVINDlilVAS eia-
\u-radas en Asambleas, etp 
SE oAN RADICALIZADO LAS LUCHAS, a través de PAROS, ENFREN-
T:ACIENTOS CON LA TOmCIA. EXLEFSION a otras fábricas de la 
X -J- *¿**JI • • • • 
83 HA NEGADO A LOS C ~Tf ALISTAS EL DERECHO A DESDEDIR Y 
í¡ACCIONAR, OCUPANDO LAS FABRICAS 
SE HÁ VIc:TO XA FECESID D DE LA SOLIDARIDAD DE TODA LA CLASE 
OBRERA (Vigo, Pamñlona), y c<mo ésta, ha arrastrado al 
^-- Pueblo trabajador a luchas al lado do la C3j3.se Obrera 
contra el capitalismo. 
i 
Ante e s to , e l Capitalismo sólo t i e n e una respues ta : 
Su debi l idad económica, y e l auge de l a s luchas obrei. .s no lo p e r -
miten (-finque quis ieran3 i n t e g r a r por e l con^smo a l a c lase Obrera 
y t ene r o .jorresticado., no tampoco in~' agrar ia i áec l ogicamoni., con su 
p o l í t i c a y si; c i t a d o . La Clase Obrera guarda en su memoria e l recuerdo 
de una fettexrá perdida y e l papel • juGodo por 1 . i 'Vu,.nge, l a nur^iiQtila, 
e l Ejérci to, , la T ^ i e s i o . . .en suma: el E-TAL': FRpíQüISTJ\- No pueda 
s e n t i r s b ai re ' .da y s M d r i a ion l a imagen-'falsa, que nos da i^isTon-
tcmentej Jo;
 wa-Vr .tre^oo, -prensa, je to. \ • .* 
Por e l l o , v.ui-3 1: I r ^ha obreja qr.c t iond- a. c o r t a r sus p l a n e s , 
s i l o t i ene coiáo def r~a LA. ¡¿¿priSTCí) s i teisáAbft y B r u t a l , a l i n c u l -
car e l os t raba jadores e l may.r mied® p o s i b l e , para que es to ahogue 
sus piano '.'""".:'•.antoja de l lucha . . _ •r"-*''~i 
Id hépá&sion es %eR3i£] por ,u *? 
c i a r l o Case Cqpíd¡fia';'(# desisa 
ds S*-J Sistema ,je cxp'oiücion 
Esta r ep res ión r . se 9*-Brce-g¿lo >n$r<¿ IE? organizac iones , cono 
~fue.]a voo \co has t a hace poco, s ino ya d i i oc t avan te cont ra l a s nasas t 
en locha eo ' a c a l l e
 vrecordemos lo s asesinato-- de PerrC-i, i ¿ ¡ ; Adrián, 
a t o ) , c- un l^s despíftos ¿asivoí ' l e 1 ? u o 0LT-17EA, lea 22. de 3KGA3RA) 
ABxiü6By>''i refuerza l a dureza 'de su ap-aratc pcoíxoeo-rerreovivo? Layes, 
TrioucfcXo3, fOE Censo.j. o íte C j r r a , Magis t ra tura , c í o , , que golpean 
a t :dc¡o••aquellos luc.eadorcc obreros nújB en payóla o menor gradp se 
han orvnooio r sus p lanea . A-."., Üvpg&vá próximamente en COI.RO P cu 
G-u^rra a, loe oJÜreron do henilos< c-u loó lueoos de F e r r o l , Vigo, San 
Adr ián . /y er - i* IGF (oe e l propase 1001) a l o s d i l i g e n t e s ñas cono-
cidos ce GCo-G fSartorSua r, García Sa lve , Saboiiíío\ "Cnü-xacbc, btfc) l l e -
gándole! 3 pcditrhajst? ir* feo t a l dr ] j>2 años de c á r c e l . A t r aaos de 
e s t a ovo t á l i d ' -d . con e s t a s j íttfee tan e levadas , pretenden sobro todo 
ao-iionom:,.; a todos p -ra que sentamos miedo y nos lo ponceno? arijos 
ña^-play¿*:>*arpfts e l , j uchas . 
El eawital iswó nos tietírte también uno. v i c i a trampa que ea sabe muy 
bi ' .n: r éy r i cc -,>aís que (como er t a n t a s y t an tos luchas en l a s f a -
brxeos) se coro a eSrigir 7n ves ': a s i ^ n de lo s despedidos, l a l i b e r t a d 
de l e s íVfcscidoa comí e l e.je c e n t r a l de l a lucha, abandonando l a 
lucho T)ór LÍO i*s*Tindicaüion©e conexatas que se planteaban a l j>ri:i-
cloie. do lo lucha , y quo tfenien c a r á c t e r ofensivo* Además, i n v i t a • 
a l a esporo ce l a :' "-f.-ci'>ir de l a empresa, de l a CB8, -de Magis t r a tu ra , 
de l Ocioeo Se t u r n e / . e t c . e t c . Éste es un f a l l o en e l qua s*-v csaajmry 
frecurnto^orrt-c. 
Con e l Prcco-'O 1001 e l Capitalismo nos t i ende l a misma trampa; 
q u i s i e r a qr*.- nos o lv idar ame 3 de luchar per nues t r a s reivoridioao Loaos 
más inmediatas, que corban e¿3 plar'Sa, y que no pensáronos sino en l a ¡ 
l i b e r t a d de todos e s t >s compañeros. Ante e s t o , n u e s t r a poaieion os 
c i a r a : / 
-
 {
 I > 
JUNTO CON LOS OBJETIVOS CENTRALES DE NUESTRA LUCHA; POR LA 
DESTRUCCIÓN DELS SISTEMA CAPITALISTA, CONCRETADOS SN LA ETAPA 
ACTUAL EN LA LUCHA POR PLATAFORMAS REIVINDICATIVAb•QUE RLCOGEN 
LAS NECESIDADES MAS SENTIDAS POR !JA, GLASEO OITSRA, AÑADIMOS UNA 
H^~[;™^s:exgiii)os la libertad si,n £ w £ ^ c 02 ^ compañeros del 
ie todos aquellos que se:-?un ' ^J
 i a s cárceles 
juzgados, así como todos aquellos (*ue estfjár presos en Capitalistas. 
Mientras exista el sistema C£piA?lÍet^ habrá represión contra la 
Clase Obrera y el Pueblo trabajador. Nosotros afirmamos que luchar 
contra la repres- ,ion pasa por LUJHA? POR lESi'RUIÍ. El SISTEMA CAPITA-
LISTA. Y que seríaun error max grave plantear le luoha contra la 
regresión concretada eólo en el Proceso 1007, como algo distinto de 
la REPRESIÓN y x-ITIOTACIO:! pu si 'vi JS a diario, como"una represión" 
en abstracta que cae sobre los obreros, si" denunciar SU CAR:CTER 
DE CLASE "SR DEFENSA HE UR SIEI3Í& DE ZZP1JS1GIO&. 
LUCHEMOS PORQUE EN CADA FABRACA SE ELABORE UNA PLATAFORMA 
REIVT^DICATIVA QUE REFLEJE NUESTRAS NECESIDADES ACTUALES? 
LAS 40 HORLS SEMANALES 
4.000 pts.DE AUJ'ENTO AL ÜES PARA TODOS 
IGUAL. 
NO A LOS CONTRATOS EVENTUALES 
SUPRESIÓN DEL I.R.T.P. 
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 
30 DÍAS DE VACACIONES AL AÑO 
LIBERTAD SIN CONDICIONES DE TODOS LOS OBREROS PROCESADOS O 
ENCARCELADOS POR IR CONTRA LA DICTADURA CAPITALISTA. 
DISOLUCIÓN DE LOS CUTRPOS REPRESIVOS (^olicía, Guardia Civil, 
secreta, etc.) 
n ."POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBREEa EN LA LUCHA ANTI CAPITALISTA.'/ 
Plataformas de Comisiones 
Qb j ^ ra^e_E5EL^^esaA^c^ 
INa/iembna 1973 
L A LUCHA ENJSEG-ARRA 
La empresa :iSilvestre Segarra G hijos" :e Valí do Uxó es la 
primo a eraprrtsa nacional do la indusiiia del calzado Cuenta 
con unos 4,50o obreros, la mayoi parte de la mano de obra do 
Valí de Uxó. Los sueldos 3011 la,jos, y ol ti ato de la empresa 
duro y despótico. La empresa se rige por el Convenio Int rpro-
vinc'tal del calzado ,05*3 del'ía ser renovado este añomy catará en 
ol o: igen de 1- lucha de Septiembre. 
¡LOS HECHOS; 
En ol mes de Junio se repartió entro los trabajrores una encuesta 
para concretar las reivindicaciones m's sertidas Contestaron unos 
1 500 trabajadores y a partii de sus respuestas so determinó la 
^PLATAFORMA REIVINDICA*IVA: ¡ 
-^ 350 pts. de jornal mínimo , ein discri ainaeiones entro hombros 
y mujeres. 
•*3'0 días de Vacaciones 
•44 horas sesiano_os de trabajo 
•las pagas extras., de 30 áít?=t cada una 
•*100$ de jornal en caso de enfefuiedaa o aecideiíte 
•*IRTP a cargo de la empresa 
•tcohrar un plus de 33f° soor. el salario cuando no se hace producti? 
vidad. 
•iduracion del Convenios un año. 
Los Jurados que debían negociar el Convenio no. eran do fiarr, y los 
obreros exigieron su sustitución. Dos" nuevos representantes prometieren 
no firmar el Convenio en caso de no conseguir los puntos de la Plataformr 
Re ivindi ca tiva. 
Comienzan las ACCIONES DE PRESIÓN: un plante de 30 minutos a las 
puertas de la fábrica, Los trabajadores se mantenían informados a 
través de octavillas y pequeña • Asambleas fuera de la fábrica. 
1; En las negociaciones ^.e van recortando y eliminando uns a una* 1 las reivindicaciones obreras. & finales de Julio, justo antes! 
1 de las vacaciones, se toma la decisión de I 
:
 !—* NO HACER DESTAJOS 
El 20 etc Agosto acaban las vacaciones y SÍ- continua sin hacer 
destajos. Se continúan las acciones de presión; el 25 y 26,los ' 
trabajadores y el pueblo de Valí de Uxó boicotean los espectáculos. 
La empresa nareos decidida a firmar el Convenio con unas pocas 
mejoras ridiculas. Ante eato,Ifls trabajad ;res deciden nresrtntar 
directamente sus reivindicacaonos a la empresa y_so J?£.?pJir&íi a 
luchar por ellas. 
El viernes 31 do Agosto, al comenzar el trabajo, los obraros 
paran durante media hora, coneonarandoae en el patiih y calles de 
la fábrica, ün enlace presenta a la dirección la Plataforma-
Reivindicativa. En lia se anuncian paros en días sucesivos, 
aumentando cada día madia. hora, en caso de negarse la empresa a 
admitir las reivindicaciones. 
La empresa res-n-nda amenazando en el jibión de a uncios •' . con 
despidos. 
El Sábado 1 de Septiembre ce para una hora al comenzar la jor-
nada. 
Por la tarde se cita a varios trtoajadores rara presentarse al 
día siguiente, Domingo,al Cuartel lula Guardia Civil, donde son 
objeto de emenazas. 
El lunes 3 no hay paro. En la sección de Calzados se sigue sin 
hacer productividad, t> ro en la sección de Curtidos, que tiene: 
un sistema de retribusion distinto, CTISÍ todos los trabajadores 
hacen áestajos. 
A lo largo de la semana se extiende el rumor de que la empresa se 
dispone a despedir a trabajadores como r presalia por los paros 
realizados. 
El Sábado, a última hora, 22 trabajadores reciben sus cartas de 
despido. Causa del despidos BU partida ación en paros colectivos. 
Esa misma tarde se organiza una Asamblea donde asisten más de 100 
obreros. Se" decide unánimemente ir a la huelga el lunes día 10. 
LÜTíES, 10 de SEPTIEMBRE? Se reharten octavillas llamando a los 
trabajadores a parar. Pero al Saberse planteado en la Asamblea 
del Sábad el Paro a pie de máquina,Nsólo pudieron arrancarse pa-
ros parciales en algunas secciones. 
Por 1 t-rde vuelve a reunirse la Asamblea y se acuerda parar al 
día sigui -nte on las calles dé la fábrica y a la • ntrada 
MARTES LL: Se consigu -u muchos tr bajadores paren. Pero las 
piquetes son -oronto desbord dos y los obre os se ponen a trabajar. 
Las secci nes de empalmillado :.y derivados persisten en el paro, 
y la empresa les comunica quo tien preparadas sus caras de des-pido, 
Los obreros (20 en taal) discuten y como sólo falta una hora 
acuerdan -• ' • poner en rarcha las máquinas y aparentar que trabajan. 
Por l a t a rde se or/rrniza la.Asamblea fuera de l a r úb r i ca . Aparecen 2 
p o s t u r a s :
 4 ."' . _, . _ 
- negociación a t r avés de l curado 
- i n t e n t a r de nuevo, y con má¿ dec i s ión , pairar to ta lmen te , j 
..-50 obrero:, se compromete]- ante l a asamblea a pa ra r pase 
l o que pase , 
Miércoles 12: 
La actuación decidida de estos compañeros consigue que una 
tras otra las secciones paren totalmente A madia mañana la huelga 
63 general.Los 22 despedidos, que todos los días desde el lunes han 
agmaró&do a la p&arta, de ia, fábrica la salida de le?, trafcajad orea, 
animan a la gente qjte aparece decidida y segura. 
Por la tarde, más do 300 per? ~ .as disten a la Asamblea. , 
Y^ VÁ IA U^D omu í 
tKJ 
E \, Í T X D Q 
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En la Asamblea, también aparecen dos posturas: 
1-los trabajadores de calzados proponen que a la mañana siguiente la 
gente se ponga a trabajar, a fia de darle un plazo a la empresa para 
que resuelva el problema de los despidos. Esta era la condición puesta 
•por la empresa para dialogar, según comunicó a algunos trabajadores 
oue habían subido a la dilección, y que "le dieíon su .palabra" a la 
empresa dé que a lamañana siguiente so pondrían a trabajar. 
2- L"-s trabajadores de Curtidoo defienden la continuación del paro, 
que tanto ha costado lanzar
 ( si.u darle plazo a la empresa. 
la Asamblea acuerda formar dos comisiones: una de Curtidos y otra de 
Calzados, para hablar con la Dirección y ponerle como plazo para 
admitir a los despedidos la hora del bocadillo. Mientras tanto,Curtidos 
pearnaneccrá en paro y Calzados trabajará hasta la hora del bocadillo. 
Jueves 13s Las dos eomisi nos infaman a la Dirección o través del 
Jurado de que .quieren laclar con ella. 
La Dirccci >n lea cita a subir a las 9,30, peí o les advi rto dúo. deben 
llevar propuestas positivas. Las comisiones proponen a la Dirección 
que cambien los despidos por sanciones, compróme t i e.nd se a recuperar 
las horas que se han pairado. La dirección se niega en redondo y 
amenaza: ;isi guerra queréis, guerra tendréis". 
i AL CONOCEK LA RE iPUE JT.' DE LA M^hP'JA ,SE PAÍÍA TOT;-\L\JE: TE i 
A la Asamblea do la tarde asisten unas 250 personas, pero la Iglesia 
es rodeada por numerosos policías qué re'có¿én a la s'lida algunos 
carnets de identidad , obligando a ir a recogerlos al Cuartel de la 
Guardia Civil 
Corre el rumor de que van a cerrar la -empresa por conflicto laboral. 
Fierneé 14; fgqréjjn^y ÉüESlA TOfAL EN LA EMPHESÁ ¡ 
Comienzan a llegar al pueblo secretas ¿BPS) y elementos do la briga-
dilla de la Guardia Civil. 
A la Asamblea siguen acudiendo más de 300 personas. Se habla de 
mantener el paro ouo te lo que Ciaste., 
A la salida, la Policía recoge unos 70 carnets, y al recogerlas, son 
todos interrogados por la Guardia Civil. 
Sábado 1^ ° 
c
-.--——• ' La mayoría de los obreros se penen a trabajar El miedo 
y la confusión se de-rían sentir. Además, la empresa ha traido algunos 
notarios, y estos lameculos distinguidos se plantan delante de la gente 
para"dar fé" de que se niega a trabajar. 
Por la tarde la empresa reúne a^  Jurado y le notifica su decisión 
de despedir a los que se han negado a trabajar ante Notario (25 en . 
total). $ de cerrar el lunds la Empresa. El Jurado promete "solucionar 
el problema". La :| última" oferta le la empresa: despedir a los 25, 
si para alguien el xunes, y cerrar la fábrica si paran más de 40 
trabajadores. 
el Lunes, 17 de Septiembre, toda la fábrica trabaja normalmente.' 
VALOi<RC¡0^ 
Somos conscientes de la importancia do esta lucha. Se trata de 
la lucha más importante ocurrida en Castellón desde la guerra, en ur. 
moment en que la rápida industrialización d- la zona hace necesaria 
la presencia de ejemplos cércanos de lucha que sirvan de puntos de 
referencia a'movilización de nuevas fábricas del sector. 
La c mbftjivldad do 1 s Obror >s do Segaría ha qued do demostrada 
en esta lucha, asi como su capacidad do asumir un papel dirigente en 
el conjunto de luchas obr ras que etan saltando y deben saltar n la 
La lucha de SEGARRA ha tenido estos /-\S f p l í ( ) \ P0S)ilv/0S 
--^ Un G AN AVANCE EN LA CONC':ENOÍÁ~~DE LOS TRABAJADORES DE SEGARRA 
Por primeara vea so han enfrentado a la pandilla segarrista, a su 
"derecho" hpsta ahora indiscutido, a reprimir y humillar a los 
obreros. Y la ségurid d en si mismoo que han conseguido en esta 
lucha servirá para plantear nuevas luchas desde un nivel superior 
de conciencia y decisión.  
"-i>UNA ENORME ACUMULACIÓN DE EXPERIENCIAS pora los obr: ios más cons^ien 
cientes que han dirigido esta luc'a. Es-;as axp< riencias deberán 
ser analizadas una*a una para plantearse con cirterios.más coriec-
tos y cohe.i entes las próximas luchas. 
—*> La lucha de SEGARRA ha supuesto asimismo UNA ELEVACIÓN DE LA 
CONCIENÜffiA DE CT''SE DEL SECTOR. Esta lucha ha sido conocida y 
discutida por las masa3 y po1" los obreros más conscientes del 
sector. Y este hecho tendrá con&jcuencias importantes, aunque no 
todas sean inmediatas.  
Esta lucha ha mostrado también NSUr-iCIEMOAS 3 
—>LA LUCHA DEBE PLANTEARSE AL MKRGEN DEL CONVENIO. En su primera 
fase, la lucha de Segarra ha cumplido un papel de apoyo a la 
negociación del Convenio. 
Por eso . la lucha no se ha planteado abiertamente la conquista 
de las reivindicaciones obreras sino acciones de "presión" 
sobre las negociaciones del Convenio. Esta forma de lucha, y el 
caso de Segarra lo ha demos -Vado es totalmente ineficaz. La 
Plataforma reivindicativa sólo podía conseguirse planteándola 
directamente a le empresa, y llevando la iniciativa mediante la 
AS .'TBLEA 7 la HUELGA y" la EXTENSIÓN DE LA LUCHA. 
~~7>A1 no plantear la^  lucha completamente al margen del Convenio, 
se ha tolerado un proceso de degradación sistemática:de las 
reivindicaciones obreras en las negociaciones, y esto es enorme-
mente desmoralizador. 
—>LA LUCHA TOMO UN CARÁCTER TOTALMENTE DEFENSIVO AL PRODUCIRSE LOS 
DESPIDOS: ya no se trataba de luchar por la Plataforma, triturada 
en el curso de las negociaciones, sino sólo de conseguif la 
readmisión de los despedidos 
—3> LA ASAMBLEA que se creo durante la huelga, al no nacer en la 
propia fábrica, tuvo un carácter mas consultivo que de autentica 
dirección de la lucha. 
Permitió qu-; las comisiones hiciesen y deshiciesen a su antojo, 
al no darles instrucciones precisas (comisiones de Calzados 
y Curtidos, intervenciones "mediadoras''1 del Jurado,, ) 
Una lucha ds esta amplitud necesita v órgano de dirección 
unificado, que no permita oue la lucha se fraccione por 
secciones. 
Al producirse la huelga, la Asamblea se encontró sin altcina--
tivas para hacer avanzar la lucha. 
Nosotros afirmamos que una lucha como la de Segarra NO PODÍA GAFAR 
DENTRO DE LA EMPRESA. Este fue el error do muchos obreros combativos, 
obsesionados por la idea de "no alterar" el orden público". La realidad 
ha demostrado que la policía interviene se altero o no se altere ol 
"orden público". Interveiene e^ los momentos de reflujo, cuando la 
lucha, sin alternativas superiores-, se estanca y se pono a la defensiva, 
LA ÚNICA DEFENSA COJríKA LA REPxa¿3lON ES LA EXTENSIÓN DE LA3j 
LUC] 
HIT! 
RAS, LA OENEiuiLIZAC'^N DEL ENFRENAMIENTO A TODOS LOS 
La l u c h a de S a g a r r a d e b í a h a b e r s e c o n v e r t i d o e n l a l u c h a d e l p u e b l o de 
V a l í de Uxó y de t e l o e l s e c t u r . 
S LIR A LA CALLE, BUSCAR LA SOLIDARIDAD DE LAS DEMÁS FABRICAS 
Y EL PUEBLO TRABAJADOR, MOVILIZAR LOS BARRIOS OBREROS, E 5TE ES i 
¡EL CAMINO DE LAS LUCHAS VICTORIOSAS, EL C MINO QUE NOS LLEVARA j 
U LA ^LA/'^'AiOIGN DE TODA EXPLOTACIÓN, A LA SOCIEDAD SIN CLASES.} 
